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Relationship between Satisfaction and  
Outcome of Education on Project Based  
Learning
Yusuke IBUKI1, Chiaki MATSUO2, Fumihiko GOTO3
 The goal of this study is to grab the relationship between 
satisfaction and outcome of education on project based learn-
ing statistically. Based on the previous researches, we pro-
posed 16 hypotheses and tested them with the data of 77 stu-
dents who took “O/OCF-PBL2” in 2013 spring semester. 
Some hypotheses are supported: the rise of PC between before 
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and after “O/OCF-PBL1,” correlation between satisfaction 
and activeness in “O/OCF-PBL2,” and so on. The other hy-
potheses are rejected: correlation between satisfaction and 
outcome of education in “O/OCF-PBL2,” and so on. Several 
agenda for future researches are also presented: goal setting 
for project based learning, reasons for decrease of the PC, and 
so on.
KEYWORDS: Project based learning, Permeability control 
power, Satisfaction, Activeness, Outcome of education
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